





Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang 
bertempat di Apotek Rafa Farma Surabaya di Jalan Kedinding Lor No. 63 
Surabaya mulai dari tanggal 6 Januari – 8 Februari 2020 dapat disimpulkan 
beberapa hal antara lain: 
 
1. Seorang apoteker harus dapat melakukan tugas dan kewajiban dengan 
baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat menjalin kerja sama yang 
baik dengan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu apoteker juga memiliki 
tanggung jawab manjerial, dimana yang termasuk tugas manajer adalah 
mampu melakukan pengelolaan obat mulai dari perencanaan, 
pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pelaporan. 
 
2. Seorang apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan 
kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi serta mampu memberikan pelayanan 
swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional. 
 
3. Mendapatkan kemampuan, keahlian dan pengalaman dibidang kerja 
agar menjadi Tenaga Farmasi yang profesional 
 
4. Selama melakukan PKPA di apotek, calon apoteker diberi kesempatan 
untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan keadaan di dunia 
kerja sehingga para calon apoteker mendapatkan pengalaman dan 
pemahaman agar lebih siap untuk terjun dalam dunia kerja. 
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